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вчальному закладу освітньої галузі притаманні певні властивості: особливості в наданні якісних
освітніх послуг, різномаїття джерел фінансування (гранти, бюджет, внески, плата, кредит), недо-
статня координація взаємодії між структурними підрозділами (інститут, департамент, факультет,
кафедра, лабораторія), дефіцит фінансових ресурсів. У процесі фінансово-господарської діяльно-
сті навчального закладу необхідним є обґрунтування оптимальних фінансових рішень на основі
сучасних інформаційних технологій і спеціального програмного продукту у вигляді інтегрованої
системи для забезпечення достатнього рівня оперативності, вірогідності і несуперечливості
управлінської інформації. Однією з проблем у менеджменті ВНЗ є питання оптимізації освітньо-
го процесу, націленість його на результат. Нами в умовах глобалізації сформульовані основні те-
нденції, що визначають діяльність сучасного ВНЗ: 1) жорстка конкуренція серед ВНЗ як держав-
них, так і приватних з метою залучення більшості студентів у даний вищий навчальний заклад;
2) комерціалізація вищої школи; 3) підвищена складність освітянського продукту; 4) доречність
поглиблення міжнародного співробітництва; 5) розширення асортименту послуг; 6) збільшення
рівня капіталомісткості послуг; 7) потреба в упровадженні новітніх технологій через певні недо-
ліки традиційних методів обліку і планування. Тому, на наш погляд, необхідним є дослідження
особливостей побудови системи бюджетування у ВНЗ із врахуванням змішаного типу фінансу-
вання і доцільності формування центрів відповідальності.
На початку перед впровадженням бюджетного методу в Дослідному центрі (ДЦ) треба визна-
чити коло задач (ціль, місія) при використанні оперативного обліку виконання показників бю-
джетів, що може базуватись на інтеграції системи бюджетування та підсистеми бухгалтерського
обліку. Підтвердженням ефективності такої системи є досвід ДОН ДНУ та Університету еконо-
міки і торгівлі. Тобто механізм бюджетування повинен будуватись на даних управлінського і бу-
хгалтерського обліку (МСБО вводяться з 01.01.13), враховуючи розподіл прав і зобов’язань від-
повідно до рівнів управління ВНЗ: інститутів, відділів, кафедр. Водночас необхідною умовою
впровадження бюджетування є делегування керівництвом ДЦ прийняття фінансових рішень
центрами відповідальності на основі організаційної структури навчального закладу. Важливим
етапом у бюджетуванні є формування цілей підрозділів (центрів відповідальності) та аналіз ре-
сурсів, якими вони розпоряджаються. Ми усвідомлюємо, що певна складність полягає в необхід-
ності визначення завдань для кожного центру відповідальності таким чином, щоб досягти мак-
симального результату роботи всього колективу навчального закладу. Для складання
генерального бюджету освітянського закладу використовуються показники, які встановлені рек-
торатом (узгоджені із Міносвіти) на плановий рік, ураховуючи показники планів роботи кафедр,
факультетів з метою визначення доходів і витрат ВНЗ. Можна рекомендувати ВНЗ сформувати
такі центри, як: Ректорат ДЦ — Центр доходів, витрат, інвестицій; Дослідні інститути — Центр
доходів, витрат з метою забезпечення основної діяльності; Кафедри (факультети) — Центр ви-
трат з метою забезпечення основної діяльності.
Як правило, ВНЗ формує бюджетний комітет або бюджетну комісію. До основних фінансових
бюджетів ВНЗ віднесемо: прогнозний бюджет доходів і витрат, прогнозний баланс активів і па-
сивів, аж до операційних: бюджет витрат на заробітну плату, бюджет адміністративних витрат і
інші. Бюджетний процес повинен включати кілька складових: етап І — маркетинговий (дослі-
дження попиту в освітянських послугах і підготовка 3-х сценаріїв розвитку ВНЗ: песимістичний,
стабільний оптимістичний; етап ІІ — формування завдань для всіх структурних підрозділів
(центрів відповідальності); етап ІІІ — розробка бюджетів (планів); етап IV — ректорат (бюджет-
ний комітет) затверджує контрольні завдання. Отже застосування бюджетного методу вимагає
удосконалення нормування витрат, формування ціни освітянських послуг, визначення центрів
відповідальності і вдосконалення системи матеріального заохочування.
Дегтярьова Н.В., к.е.н., доц.,
 кафедра фінансові ринки
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
Розвиток фінансового ринку характеризується якісними змінами, які, перш за все, пов’язані з
технологізацією та фінансовими інноваціями. Для підготовки досвідчених фахівців вищий на-
вчальний заклад має зробити все, щоб вони вміли поєднувати отримані теоретичні знання з на-
вичками практичного вирішення проблем, враховуючи специфіку вітчизняних реалій функціону-
вання економіки.
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Після вивчення дисципліни «Фінансовий ринок»студент повинен знати теоретичні засади фу-
нкціонування фінансового ринку, особливості кожного виду фінансових інструментів, рух яких
опосередковує взаємовідносини між суб’єктами фінансового ринку, особливості функціонування
фінансових інститутів. Студент повинен уміти використовувати отриманні теоретичні знання для
проведення розрахунків ризику, дохідності, ціни та інших показників, що характеризують фінан-
сові інструменти та функціонування фінансового ринку. Традиційний підхід, який базується на
засвоєнні студентами переважно теоретичних знань, заважає формуванню творчого мислення,
володіння теоретичними знаннями не завжди гарантує успішне застосування їх на практиці. То-
му частиною навчального процесу для студентів-фінансистів мають бути практичні заняття щодо
оцінювання цінних паперів і торгівлі ними. Так, для студентів, які вивчають «Фінансовий ри-
нок», передбачено виконання індивідуального завдання «Щоденник трейдера», розв’язання кей-
сів, які базуються на фактичних даних вітчизняного фондового ринку. Для цього студентам про-
понується скористатися можливостями набуття практичного досвіду за допомогою сучасних
технологій.
Розвиток Інтернету та комп’ютерних технологій зробили біржовий ринок цінних паперів —
важливішу складову фінансового ринку — доступним мільйонам індивідуальним приватним ін-
весторам у режимі реального часу, надали можливість працювати на провідних фондових бір-
жах. У сучасних умовах для торгівлі цінними паперами потрібен лише надійний доступ до Інтер-
нету та програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюються торговельні операції. Одним
з програмних комплексів, що для забезпечує доступ до біржових і позабіржових торгових систем
у режимі реального часу є програмний комплекс QUIK. Він має серверну частину й робочі місця
(термінали) клієнтів, які взаємодіють між собою через мережу Інтернет. Робоче місце QUIK —
це спеціальна програма, що встановлюється на комп’ютер користувача, яка призначена для пере-
гляду та аналізу біржових котирувань, а також для здійснення угод.
Електронна торгівля на сьогодні є новим напрямком у сфері інвестицій, що динамічно розви-
вається та якою користуються професійні та приватні інвестори. Через прямий доступ наказ на
купівлю-продаж виконується всередині торговельної мережі або надходить безпосередньо на бі-
ржу з можливістю повного контролю відправлення, проходження або відміни. Клієнти брокерів
можуть здійснювати торговельні угоди з той самою швидкістю, з якою це можуть зробити про-
фесійні біржові маркет-мейкери.
Кафедра фінансові ринки співпрацює з ПАТ «Українська біржа» та торговцями цінними па-
перами, що підключені до Навчальної торговельної системи біржі. Біржа надає можливість тор-
говцям подавати замовлення на купівлю-продаж цінних паперів автоматично через так званий
«шлюз» ― спеціальну програму, через яку брокерська торговельна система взаємодіє з біржо-
вою. Використання демо-версії Інтернет-торгівлі дозволяє студентам отримати практичні навич-
ки торгівлі на фондовій біржі.
Для проведення практичних занять з Інтернет-трейдингу потрібні комп’ютерні засоби, яких,
на жаль, недостатньо. Позитивним вважаємо прийняття Вченою радою університету рішення про
створення Навчально-тренувального центру для проведення занять з фінансового ринку. Це до-
зволить суттєво розширити можливості засвоєння студентами теоретичного матеріалу, отримати
практичні навички роботи на фінансовому ринку.
Демченко В.О., ст. лаборант
кафедри страхування
ЯКІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКЛАДАННЯ СТРАХОВИХ НАУК
На сьогоднішній день освіта стратегічно важлива сфера життя суспільства. Перед ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», стоїть конкретне завдання,забезпечити організацію методичної
роботи кафедри.
Методична робота — це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система орга-
нізаційної, дослідницької, науково-практичної, інформаційно-технічної діяльності ректорату, фа-
культетів, кафедр, навчально-методичного відділу і науково-педагогічного складу, яка спрямова-
на на вирішення завдань з підвищення ефективності навчально-виховного процесу, якості
підготовки фахівців і вдосконалення професійної компетентності науково-педагогічних праців-
ників.
До основних завдань методичної роботи варто віднести:
